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Глобалізація - процес розширення світового ринку товарів та послуг, 
своєрідна міжнародна економічна інтеграція. В умовах глобалізації 
наростають промислові потужності всіх галузей виробничої діяльності 
людини.  
Паралельно до вищезгаданих процесів зростає кількість екологічних 
проблем. Їх прояв призводить до жахливих наслідків і значних соціальних 
збитків. 
Аналіз сучасних досліджень показує, що проблеми екології постійно 
загострюються. В цілому ситуацію можна характеризувати: надмірним 
забрудненням і деградацією середовища мешкання людини; обмеженістю 
життєво важливих природних ресурсів (води, повітря, ґрунту); зростанням 
екологічної свідомості та тривоги мирної спільноти за своє майбутнє. 
Масштабність проблеми можна побачити проаналізувавши рейтинг 
найбільш екологічно забруднених міст світу створений американських 
екологічним фондом «Blacksmith Institute». Так у місті Норильськ (Росія) 
через велику кількість оксидів нікелю у повітрі середня тривалість життя 
чоловіків складає 45 років, що на 20 років нижче показника по країні. 
Підприємці ставлять власні інтереси вище суспільних, не раціонально 
використовуючи природні ресурси і забруднюючи навколишнє середовище. 
Нині ця проблема набула широкого масштабу. 
Рішучі дії міжнародних та національних організацій можуть зменшити 
шкідливий вплив глобалізації на навколишнє середовище.  
Для цього необхідно: 
1) Встановити чіткий контроль за виробництвом на рівні держави та 
світу. 
2) Розробити та впровадити систему заохочень юридичних осіб до 
«екологічного підприємництва» 
3) Сприяти залученню інвестування в наукові розробки з метою більш 
ефективної вторинної переробки сировини 
4) Збільшити кількість пунктів вторинної переробки сировини  
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5) Залучити інвестиції в наукові розробки для вдосконалення виробничих 
потужностей різних галузей з метою зменшення шкідливого впливу на 
екологію.  
Отже, шляхів поліпшення екологічної ситуації в нашій країні чимало, але 
головне завдання — докорінно змінити нашу екологічну свідомість, 
привчити себе та інших жити в гармонії з природою, виховати у кожного 
духовну потребу в порядку та чистоті навколо себе.  
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На данном этапе жизни, когда все сферы социальной инфраструктуры 
невероятно развиты, когда каждый имеет свободный доступ к полноценному 
получению знаний и профессиональных навыков, актуальной является 
проблема правильной диагностики заболеваний, поиска адекватных 
современных методов лечения, что в значительной степени зависит от уровня 
квалификации и опыта медицинских работников. Эта проблема влечет за 
собой повышенную заболеваемость и огромное количество неизлечимых 
патологий, что с каждым годом продолжает расти и развиваться. 
Существующую проблему усугубляют эндогенные и экзогенные факторы. 
Так, правящие в современном мире коррупция и непотизм допускают 
неопытных медиков на более высокие должности, на которых им, возможно, 
придется отвечать за жизнь обратившегося за помощью больного человека. 
Кроме того, повсеместно распространенные тестовые методы проверки 
знаний в вузах частично усугубляют существующую проблему, поскольку в 
некоторой мере влекут за собой интеллектуальную и аналитическую 
деградацию студентов-медиков, позволяя недобросовестным студентам 
наугад отвечать на поставленные вопросы, не задействовав 
профессиональных знаний и навыков. 
Еще одной, не менее распространенной проблемой является постановка 
неверного диагноза. Это серьёзная ошибка врачей, что может служить 
причиной не только в ухудшении состояния больного, но и привести к 
смерти человека.  
Еще одним пороком является некомпетентность и пагубность врачей 
вызывать у пациентов ужас, смятение и отчаяние, кидаясь страшными 
диагнозами в лицо, и убеждение в неизлечимости заболеваний, ставя 
больного в полную зависимость от своего излечения, не предоставляя 
